坚持和完善我国现阶段的基本经济制度 by 许经勇































制 度 的提 出
,














































































































对非公有制 经济 的 发展必
然采取严格的 限制
,














在 1 9 9 6 年
,
全国 在非公有制 企业 就业的 劳动者 已 达







1 9 9 5 年底
,
在全 国 6 5 2 万个 乡镇工业企业
和 生产单位 中
,





1 % 的 企业主要是个体企业
和 私营企业 ; 在 7 3 18 万个从业人员 中
,
集
体所有制 占 5 6 %
,





非公有制 经济 已 经远远超 出社会主 义
经济补充地位的界限
。
邓小平同 志 9 2 年初的南方谈话发表
后
,
特别是党 的 十 四大把社会主义市场经


















济看成社会 主 义市场经济 的 重要组成部
分
。








坚 持的 社会 主义 的 根本 原则





















形成 以公有 制 为主体
、
多种所有 制 经济共
同 发展的 所有 制结构
,
才 谈得上能够适应
生产 力发展要求的 有 中 国特色的社会主义
经济
。



































人 民收人水平 的提高之所以特别 显著
,
依













































































































在公有 制经济 的制约 与
引导下
,






















































。 ’, »今天 我们认识社会 主义也应
当遵循这条路线
。






























































文 化落后 的 国家 的社会主义建设 中去
,
脱





























自 己 的理论概括起 来
:
消 灭 私有 制
















































在它 们所能容纳 的 全部生产力 发挥 出
来 以前
,
是决不会灭亡 的 ; 而新的更高 的生
产关系
,
































































































































求突 破私有 制 的局 限
、
排除纯粹私人 的需
要 和 利益而造 成的 障碍
,
按照社会整体 的




由社会公开地和 直接地 占有 已 经发展到
除 了社会管理不适于任何 其他管理的生产
力





















国在过去相 当 长一段时 间 内
,
社会主义优
























人们 已 经注意到 了
,
在










曾 经根据他们对资本 主义基本矛盾 的分
析
,
认为生产资料 的资本主义私有 制 是生











在 《资本论 》序言 中 所说 的
,
是 以 资本 主义



































应 当是 以 生

























。 ’, ¿ 从这里 可 以 看 出
,














































范 围 和实现形 式
,















































































































纯粹 国家所有 制和 集体所有


























































鼓励和 扶持非公有制 经济的 发展
,
会

































































革 中 受到 损害 的利 益集团 进行一定 的 补
偿
,




























不意味着 以 国有经济为主 体
,
也不意味着
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